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ABSTRACT
ABSTRAK
Preeklampsia adalah salah satu dari tiga penyebab kematian ibu secara global disamping infeksi dan perdarahan post partum.
Banyaknya faktor risiko menyebabkan penyakit ini sukar untuk diprediksi kejadiannya. Penelitian ini bertujuan mencari hubungan
antara beberapa faktor risiko preeklampsia, yaitu usia dan paritas. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)
Banda Aceh dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 182 pasien yang terbagi dalam kelompok kasus dan kontrol. Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah analitik retrospektif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari dari rekam medik.
Data dianalisis dengan menggunakan uji statistik Chi-square untuk mengidentifikasi hubungan antara usia dan paritas terhadap
kejadian preeklampsia. Dari hasil analisis didapatkan bahwa usia ibu (p= 0,002 OR 3,10) mempunyai hubungan yang bermakna
dengan preeklampsia dan paritas (p= 0,501 OR 1,25) mempunyai hubungan yang tidak bermakna dengan preeklampsia.
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